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و  ﻳﻲو ﺳﻨﺠﺶ روا ﻦﻳاﺗﺎق ﻋﻤﻞ: ﺗﺪو ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴاﺑﺰار ارزﺷ
  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
  




 ﻣﻄﻠﻮب ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲﻛﻪ از روا ﻲدر دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒ، ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻲﺎﺑﻴاز دﺳﺘ ﻨﺎنﻴﺟﻬﺖ اﻃﻤ ﻲﻨﻴدر روﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﻟﺬا ، اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻦﻳاﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﺪو ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻴﺟﻬﺖ ارزﺷ ﻲﺗﺎﻛﻨﻮن اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒاﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اﺳﺖ يورﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮ
  . ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺎنﻳﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳا ﻲﺎﺑﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲروا وﺳﻨﺠﺶ ﻦﻳﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪوي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و  ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ ﻒﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﺮ ﻦﻳدر ا. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺮﺟﻨﺪﻴﺑ ﻲﻜدر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ 3931در ﺳﺎل  ﻲﻔﺗﻮﺻﻴي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ: روش
آن  ﻳﻲو ﻣﺤﺘﻮا يﺻﻮر ﻳﻲروا ﺳﭙﺲﺷﺪ و  ﻦﻳﺗﺪو ﻪﻴاﺑﺰار اوﻟ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ يﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد اﻧﺪازه
 ﻦﻴﺑ ﻳﻲﺎﻳﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎ ﺰﻴاﺑﺰار ﻧ ﻦﻳا ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( IVC و RVC ،)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻲﻔﻴو ﻛ ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤ
  . ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ يو آﻟﻔﺎ ﻲﮔﺮوﻫ
و  ﻤﺎرﻴآﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻤﺎر، ﻴو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑ ﻲارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺑﺮرﺳ اي، ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻲﮋﮔﻳ)و ﻄﻪﻴﺣ 7ﻋﺒﺎرت در  26ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ  ﻦﻳﺗﺪو ﻳﻲاﺑﺰار ﻧﻬﺎﻧﺘﺎﻳﺞ: 
ﻫﺮ  يﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮا ﻳﻲو ﻧﺴﺒﺖ روا 0/48ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  يﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲاﺷﺎﺧﺺ رو. اﺳﺖ (ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴﻣﺪدﺟﻮ و ﺻﻼﺣ ﻲﻤﻨﻳﺧﺎﻧﻮاده، ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش، ا
 ﻳﻲﺎﭘﺎﻳ. دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/28 ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ يﻧﻔﺮ 82ي  ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮا يآﻟﻔﺎ. و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ 0/26 ﺘﻢﻳآ
  . ﺑﻮد 0/54 ﺰﻴﻧ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻦﻴﺑ
 ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲﺷﺪه از روا ﻦﻳر ﺗﺪواز آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺰا ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛ ﺞﻳﻧﺘﺎﮔﻴﺮي:  ﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﺮدﻴاﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔي  رﺷﺘﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻛﺎر آﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴاﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارزﺷ ﻚﻋﻨﻮان ﻳ
  
  ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ، ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ، ﻞاﺗﺎق ﻋﻤ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ، ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ، ﻲﺎﺑﻴاﺑﺰار ارزﺷﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:  واژه
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 ﻣﺆﺛﺮﻃﻮر  ﺑﻪ ﻲﺟﺮاﺣ ﻢﻴﻋﻀﻮ از ﺗ ﻚﻋﻨﻮان ﻳ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
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  49/2/03 ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش:، 49/1/02ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﻼﺣﻴﻪ: ، 39/9/32 ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﮔﺮوه  ﻦﻳا ﻣﺆﺛﺮﻧﻘﺶ  يﻔﺎﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﻳ ﺑﻪ .ﻨﺪﻳﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎ يﻔﺎاﻳ
 ﻫﺎ ﻛﻪ آﻣﻮزش آن ﺷﻮد ﻣﻲ ﺴﺮﻴﻣ ﻲاز اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎﻣ
ﺻﻮرت  ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتي  ﻄﻪﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺣﻴ
در ﻃﻮل دوره  ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳا. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ، يﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮر ﻞﻴﺗﺤﺼ
 ﺑﻪ. ﻨﺪﻛﺴﺐ ﻛﻨ ﺰﻴرا ﻧ ﻲواﻗﻌ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﻣﺆﺛﺮﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻻزم را در  ﮔﻲآﻣﺎد ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻋﺒﺎرﺗﻲ
 ﻓﺮاﻫﻢﺷﺎن  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻣﺆﺛﺮﻧﻘﺶ  يﻔﺎﻳا يﺑﺮا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  . (2و1آورد)
ﺑﻮده و  يو ﻣﻜﻤﻞ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮ ﻨﻔﻚﻳﺟﺰو ﻻ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش
 ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲروا  ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
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 يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ. (1از آن اﺳﺖ) ﺗﺮ ﺪهﻴﭽﻴﭘ ﺎرﻴﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺴ
 يﺰرﻳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يآﻣﻮزش ﻧﻈﺮ ﻂﻴﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤ ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
 يﺮﻫﺎو ﻣﺘﻐﻴ ﻫﺎ ﻧﺒﻮده و از ﺟﻨﺒﻪ ﻲﻨﺑﻴ ﺶﻴه و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺷﺪ
 ﻲﺣﺮﻛﺘ - ﻲﻧﮕﺮش و رواﻧ، داﻧﺶ يﻫﺎ ﻄﻪﻴدر ﺣ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ
 ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺎنداﻧﺸﺠﻮﻳ. (2اﻧﺪ) ﺷﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ
دﺳﺖ آورﻧﺪ  ﺑﻪ ﺰﻴرا ﻧ ﻲﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ
 ﻲﺣﺮﻛﺘ - ﻲﺑﻪ اﺑﻌﺎد رواﻧ يداﻧﺶ ﺗﺌﻮر ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺎنﻳﺟﺮ وﻟﻲ
و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻫﺎ ﺮﻴﻧﺒﻮده و وﺟﻮد ﻣﺘﻐاي  ﺳﺎده ﻨﺪﻳﻓﺮآ
 ﺰﻴرا ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴآﻣﻮزش در ﻣﺤ، روﻧﺪ ﻦﻳا
  . (3ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ)
 ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻨﺪﻳﻣﻬﻢ در ﻓﺮآ يﻫﺎ از ﭼﺎﻟﺶ ﻲﻜﻳ
ﻣﻄﻠﻮب  ﺖﻴﺑﻪ وﺿﻌ ﻲﺎﺑﻴدر دﺳﺘ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻳارز
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش  ﻣﻲ ﻲﻣﺴﻠﻤﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣ. (4ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ)
 ﺎنﻳداﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮ يﺶ ﺧﻮد را در ارﺗﻘﺎﻧﻘ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﺑﻪ  ﻲﺎﺑﻴدرﺳﺖ دﺳﺘاي  ﻮهﻴﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺷ ﻔﺎﻳا
 ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا. ﻧﻤﻮد ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه را ﻲاﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﺑﺮا ﻲﻣﻨﻈﻤ يﻜﺮدﻫﺎﻳرو ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  يﺮﻴﺎدﮔﻳو اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ  ﻂﻳﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮا
 ﺞﻳﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﺎﺑﻴزﺷار يﻜﺮدﻫﺎﻳرو ﻦﻳا. ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺮده ﺗﺎ  ﻲﺑﺮرﺳ ﺧﻮﺑﻲ آﻣﻮزش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑاز دﺳﺘﻴ ﻫﺎ ﺑﻪ آن يﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﻢﻴﺑﺘﻮاﻧ
ﻣﻄﻤﺌﻦ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ در اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت ﺖﻴﺻﻼﺣ يﺑﺎﻻ
  . (5)ﻢﻳﺷﻮ
 ﺎﻳﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آاﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
اﺗﻤﺎم دوره ﻣﻮرد  يﻻزم ﺑﺮا يﻫﺎ ﺖﻴﺑﻪ ﺻﻼﺣ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺻﻮرت، ﻧﻪ ﺎﻳاﻧﺪ  ﺎﻓﺘﻪﻳاﻫﺪاف دوره دﺳﺖ  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﻧﻈﺮ و 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ  ﻳﻲﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺖﻴاﻫﻤ. (7و6)ﺮدﮔﻴ ﻣﻲ
از  ﻨﺎنﻴآن اﻃﻤ ﻳﻲآﻣﻮزش ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻫﺪف ﻧﻬﺎ
. (8اﺳﺖ) ﻤﺎرﻴاز ﺑ ﻤﻦﻳو ا ﺖﻴﻔﻴﻛﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ي  اراﺋﻪ
ﻔﺎوت ﺑﻮده و اﺑﻌﺎد ﻣﺘاي  ﺪهﻴﭽﻴﭘ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
روﻧﺪ درﺳﺖ آن را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و  ياﺟﺮا، در آن ﻞﻴدﺧ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ . روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
در ﻗﺎﻟﺐ  يﺎدﻳﺗﺎ ﺣﺪ ز ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
 ﺎنﻳﺸﺠﻮﻛﻪ داﻧ ﻃﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ يﺗﺌﻮر يﻜﺮدﻫﺎﻳرو
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻼس درس ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ  ﺰﻴﻧ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ
 ﻗﺮار ﻲﺎﺑﻴﻣﻮرد ارزﺷ يﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﺌﻮر ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
 ﺰﻴو ﻧ يﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲﺎﺑﻛﻪ دﺳﺘﻴ ﺣﺎل آن. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻲﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷ يﺑﻪ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد يروﻧﺪ داﻧﺶ ﺗﺌﻮر ﻞﻳﺗﺒﺪ
  . (11ﺗﺎ9اﺳﺖ) ﺷﺪه ﻣﻲ ﺳﭙﺮده
 يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا يﺎرﻫﺎﻴﻛﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﻌ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن 
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻗﻀﺎوت ﻣﺘﻔﺎوت آن ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢو  ﺎنﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑ
از  يﺎرﻴدر ﺑﺴ. ﺑﺒﺮد ﺳﺆال ﺮﻳرا ز ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﻳﻲروا
 ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢو  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴروﻧﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﺷ ﺰﻴﻣﻮارد ﻧ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه  ﺮانﻴداﻧﺶ ﻓﺮاﮔي  ﻄﻪﻴآن از ﺣ ﺎدﻳز يﺮﭘﺬﻳ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻟﺬا  ﺎنﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺴﺘﻢﻴدر ﺳ ﺘﻲﻲ ﻋﺪاﻟو ﺑ ﻲﺘﻳﻧﺎرﺿﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧ ﻲﻨﻴاﻣ. (61ﺗﺎ21)ﻮﻧﺪدوﻗﻮع ﺑﭙﻴ
در  ﻲﻨﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴﻛﻪ ارزﺷ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺎنﻴﺧﻮد ﺑ
اﻳﻦ ﻛﻪ روﺑﺮو اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻲﻜﻼﺗﺑﺎ ﻣﺸ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﺑﺮا ﻲﻣﻮﺟﻮد از اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓ يﻫﺎ روش
  . (71)ﺴﺖﻴﺑﺮﺧﻮردار ﻧ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
، از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺎنﻴﻣ ﻦﻳ ﻣﻮﺟﻮد در اﺧﻼ وﺟﻮد
و  ﺖﻴﻛﻪ از ﻛﻠ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ ياﺑﺰارﻫﺎ ﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﻃﺮاﺣ
ﺑﺮﺧﻮردار  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟي  ﻄﻪﻴدر اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣ ﻲﻛﺎﻓ ﺖﻴﺟﺎﻣﻌ
 ﺲﻴﺑﻮرﺑﻮرﻧ ﺎنﻴﻣ ﻦدر اﻳ. (81اداﺷﺘﻪ اﺳﺖ)ﺑﺎﺷﺪ و
 ﻲﺎﺑﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻚﻳ 8002( در ﺳﺎل siannobruoB)
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده  يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزشي  ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ يرا ﺑﺮا ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ﻟﺰوم وﺟﻮد اﺑﺰارياش  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يو. اﺳﺖ
را ﻣﻮرد  ﻲﻨﻴدر ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﻟ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻋﻤﻠ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
واﻟﺶ . (91داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ) يﺿﺮور ،ﻗﺮار دﻫﺪ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
 6 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻚﻳ ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧ (hslaW)
از  ﭘﺲ وياﻧﺪ.  ﻧﻤﻮده ﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃﺮاﺣ يرا ﺑﺮا يﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ، اﺑﺰار ﻦﻳا ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روا ﺞﻳﻧﺘﺎي  اراﺋﻪ
روا را در روﻧﺪ  ياﺑﺰارﻫﺎ ﺮﻳﺳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢاﺑﺰار و  ﻦﻳاز ا
از  ﻨﺎنﻴﻛﻪ اﻃﻤ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺎنﻴﻻزم داﻧﺴﺘﻪ و ﺑ ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
  ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞﺎﺑﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲروا
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 ياﺑﺰار ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﺴﺮﻴﻣ ﻲﻫﻨﮕﺎﻣ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
  . (02)ﺮدﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔ
 ﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣ ﺰﻴﻧ ﺮانﻳﻪ در اﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴﺟﻬﺖ ارزﺷ ﺎﻳروا و ﭘﺎ ياﺑﺰارﻫﺎ
 ﻲﺟﻬﺎﻧي  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ از آن ﺟﻤﻠﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻳﻲروا ﻲﺷﻮراب و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮي  دوره ﺎنﻳاﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎ ﻲﺎﺑﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  يارﮔﺎدﭘﺎز. (81اﺳﺖ) ﺮﻓﺘﻪﺻﻮرت ﮔ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ
 ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ياﺑﺰار ﺑﺮا ﻚﻳ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲﺷﺎن  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺰﻴﻧ
اﻧﺪ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻋﻤﻮﻣ
 ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮﻓ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻴاﻧﺠﺎم ارزﺷ يآن را ﺑﺮاو 
اﺑﺰار  ﺰﻴاﺻﻐﺮﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧ ﻋﻠﻲ. (12اﻧﺪ) ﻛﺮده
در ﺑﺨﺶ  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
 يﺪﻳﺟﺪ يﺑﻨﺪ ﺖﻳﻟﻮوﻗﺮار داده و ا يرا ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﺰﻴﺎﻟﻳد
و  ﻳﻲﺑﺎ روا ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺪﻴرا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗ
 ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧ يﻣﻌﻄﺮ. (22ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ) ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻲﺎﺑﻴرا در ارزﺷ ECSOﻲﺎﺑﻴاﺑﺰار ارزﺷ
ﻗﺮار  ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲروا ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺘﺎرﭘﺮﺳ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻲﺎﺑﻴداده و اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺟﻬﺖ ارزﺷ
و  ﻲﻠﻴاﺳﻤﺎﻋ. (32)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻪﻴﺗﻮﺻ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺎنﻳﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻳاﺑﺰار ارز ﺰﻴﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧ
و  ﻗﺮار داده ﻳﻲو روا ﺳﻨﺠﻲ را ﻣﻮرد روان يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻜﻦﻴﻟ ؛(42اﻧﺪ) ﺮدهﻛ ﻲﺎﺑﻳآن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ارز ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ رواﻳﻲ
 ﺮانﻳاﺗﺎق ﻋﻤﻞ در ا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻴزﺷاري  ﻨﻪﻴدر زﻣ
  . ﺪﻳﻧﮕﺮد ﺎﻓﺖﻳاي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از ﺟﻬﺎت و  يﺎرﻴاﺗﺎق ﻋﻤﻞ از ﺑﺴ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
 ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺮﻳدر ﺳﺎ ﻫﺎ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺮﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ ﻜﺮدﻫﺎﻳرو
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ در  ﻂﻴدر ﻣﺤاﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  وﻟﻲ اﺳﺖ؛
از ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﻲﺧﺎﺻ يﻜﺮدﻫﺎروﻳ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺮﻳﺑﺎ ﺳﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
ﻛﺴﺐ  يﺎرﻫﺎﻴاز ﻣﻌ ﻲاﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮﺧ ﺗﺄﻛﻴﺪرد ﻣﻮ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ ﻦﻳادر  ﺰﻴﻧ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴﻛﻪ ﺟﻬﺖ ارزﺷ ﻳﻲﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ، (02)
 ﻲاﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻃﺮاﺣ ﺮﻴﻏ يﻫﺎ در ﺑﺨﺶ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻦﻳا ﻲﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎرا ﻧﺒﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ
 ﻲﺎﺑﻴﺟﻬﺖ دﺳﺘ ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ. ﻧﻴﺴﺖ نﺎﻳﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮ
 ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢو  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ ﻦﻳدر ا ﻲﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ
اﻫﺪاف  ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ يوﺟﻮد اﺑﺰار ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ
را ﻣﻮرد  ﺎنﻳﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳدر ا ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
 ﻚﻳ ﻦﻳﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪوي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻗﺮار دﻫﺪ ﻲﺎﺑﻳارز
ﻛﺎرﺷﻨﺎس  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻴﺟﻬﺖ ارزﺷ ﺎﻳاﺑﺰار روا و ﭘﺎ
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ راﺗﺎق ﻋﻤﻞ د
  
  ﻫﺎ روش
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻲﻔﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻ ﻚﻳﺣﺎﺿﺮ ي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ياﺑﺰار ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲو ﺳﻨﺠﺶ روا ﻦﻳﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪو3931
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ  ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴﺟﻬﺖ ارزﺷ
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺮﺟﻨﺪﻴﺑ ﻲدر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
 ﻳﻲﮔﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻦﻴاﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اوﻟ ﻦﻳﺗﺪو يدر اﺟﺮا
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ  ﻦﻳا. ت ﺑﻮدﺳﺆاﻻ ﺗﻬﻴﻪو  ﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ازواﺿﺢ  يو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻚﻳﺗﺌﻮر ﻒﻳﺗﻌﺎر
 ﻲﺎﺑﻳارز يﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻚﻋﻨﻮان ﻳ ﺑﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻳارز. ﺑﻮد
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  يﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻪ  ﻲﻠﻴدوره ﺗﺤﺼ ﻚﻳ ﺎنﻳﺠﻮ در ﭘﺎداﻧﺸ رود ﻣﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر
از  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﺠﻪﻴدر ﻧﺘ. ﺎﺑﺪدﺳﺖ ﻳ ﻫﺎ آن
 ﻲﺎﺑﻳارز دﻣﻮر ﻲدر ﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﻔﻬﻮم  يﺗﺌﻮر ﻒﻳﺑﻪ ﺗﻌﺮ ﻲﺎﺑﻴﺟﻬﺖ دﺳﺘ. (52)ﺮﻧﺪﻴﻗﺮار ﮔ
ﻣﺮور ﻣﺘﻮن  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و  اتﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ
در . ﻔﺎده ﺷﺪﻣﻮرد اﺳﺘ ﻦﻳﻣﺮﺗﺒﻂ در ا يﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻲﻋﻠﻤ
 يﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻤﻪﻴﻧ يﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻦﻳا ياﺟﺮا
ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد  31ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ  ﻞﻴﻣﺼﺎﺣﺒﻪ( در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠ91)
ﺑﺮﺧﻲ دو ﺑﺎر  )ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا ﺼﺺﻣﺘﺨ
ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ
اﺗﺎق  يﻫﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ، ﮔﺮوه اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺪﻴاﺳﺎﺗ از ﻣﻨﺪ ﻫﺪف
ﺗﻮﺳﻂ ، اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺳﺎل آﺧﺮ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﻋﻤﻞ و 
ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻛﻠﻴﻪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. دو ﻣﺎهي ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و در ﻣﺪت داﻧﺸﻜﺪه
 ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲروا  ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
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 ﻼتﻴاﻓﺮاد داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼ ﻦﻳاﻧﺘﺨﺎب ا در ﻣﺪﻧﻈﺮ يﻫﺎ از ﻣﻼك
ﻛﺎر ي  ﻨﻪﻴدر زﻣ يﻛﺎري  داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ و
ﺳﺎزي ﭘﺲ از ﭘﻴﺎده. (62اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻮد) ﻂﻴوآﻣﻮزش در ﻣﺤ
ﮔﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﻧﻮﺷﺘﺎري، ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺷﻜﺎر  ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻦﻳاﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
در . ﺷﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﻨﻪﻳﺷﺪن اﺑﻌﺎد و ﮔﺰ
از ﺟﻤﻠﻪ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ ﺖﻳﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﺳﺎ
، tseuqorP، esabmE، tceriD ecneicS ،deMbuP
 و اﺑﺰارﻫﺎي ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﺎرﻴﺑﺴ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ و llewkcalB
ﻣﻘﺎﻻت  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﻣﺨﺘﻠﻒ و  يﻫﺎ در داﻧﺸﻜﺪه ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ﻛﺘﺐ  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢدر داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و  ﻲﺎﺑﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺰار ارزﺷ
 (5002-4102ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) 01 ﻲﺑﺎزده زﻣﺎﻧ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از . و ﻣﺮور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 ﻲﺎﺑﻴارزﺷ، ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش، ﻲزش ﭘﺰﺷﻜآﻣﻮ يﻫﺎ واژه ﺪﻴﻛﻠ
 ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ياﺑﺰارﻫﺎ، ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ، ﻲآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ
، يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ، ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 يدر ﺟﺴﺘﺠﻮ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ...ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و 
 ﻪﻴاوﻟ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻛﺘﺎب ﺑﻪ 071 ﻪﻴاوﻟ
در  ﻲﺎﺑﻴارزﺷي  ﻨﻪﻴﻛﻪ در زﻣ ﻲﻣﻘﺎﻻت و ﻛﺘﺒ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻦﻳا
 يﻫﺎ ﻂﻴﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤ ﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ ﺮﻳﻧﺒﻮده و در ﺳﺎ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ
 يﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺎﻳو  ﻲﻨﻴﺷﺪه و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟ ﺳﺎزي ﻪﻴﺷﺒ
 ﺑﻄﻮر ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﺬف ﺷﺪ ﻲﻜﻴﻨﻴﭘﺎراﻛﻠ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲﻣﻘﺎﻻﺗ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ
آن  يﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺮﻳو ز يرا در ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي  ﻨﻪﻴدر زﻣ ﻲﺑﺮرﺳ. ﺑﻮد هرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻣﻮ
 ﺖﻳﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺰﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ يﻫﺎ در داﻧﺸﻜﺪه ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ﻣﻘﺎﻟﻪ و  87 ﺖﻳﻧﻬﺎ در. وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻪﻃﻮر اوﻟﻴ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻦﻳا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻛﺘﺎب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﻋﺒﺎرات در  ﻦﻳا. ﻋﺒﺎرات اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪ ﻦﻳﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪو
ﮔﺮوه اﺗﺎق ﻋﻤﻞ  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتﻋﻀﻮ  5ﻣﺘﺸﻜﻞ از  ﻲﭘﺎﻧﻠ
 ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑ 3 ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢو  ﻲﺮاﭘﺰﺷﻜﻴداﻧﺸﻜﺪه ﭘ
از  ﻲﺑﺮﺧ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺻﻼح ﺷﺪ و  ﺮﻴﻴت دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺳﺆاﻻ
. ﺪﻳﺣﺬف ﮔﺮد ﺎﻳاز ﻋﺒﺎرات اﺿﺎﻓﻪ و  ﻲﺑﻌﻀ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
ت و ﺳﺆاﻻ ﺢﻴﺗﺼﺤ ﻨﺪﻳﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮآ ﻦﻳدر ا ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺗﻮاﻟ ﻚدر ﻳ ﻫﺎ آن ﻲﻧﺪﻫﺳﺎزﻣﺎ
، ﺪﻴﮔﺮوه رﺳ يﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻀﺎاوﻟﻴﻪ اﺑﺰار اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺲ از 
اﺑﺘﺪا . آن آﻏﺎز ﺷﺪ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲﺳﻨﺠﺶ روا ﻨﺪﻳﻓﺮآ
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ يﺻﻮر ﻳﻲروا ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 ﻲاﺑﺰار ﻃﺮاﺣ ﺎﻳآن اﺳﺖ ﻛﻪ آ يﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ يﺻﻮر ﻳﻲروا
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ  فﻫﺪ ﻲﺎﺑﻳارز يﺑﺮاﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ 
 ﻲﻔﻴاز روش ﻛ يﺻﻮر ﻳﻲروا ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا. (72ﻧﻪ) ﺎﻳاﺳﺖ 
 يﺻﻮر ﻳﻲروا ﻲﻔﻴﻛ ﻦﻴﻴدر ﺗﻌ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻲو ﻛﻤ
ﺗﻨﺎﺳﺐ  ﺰانﻴﻣ، ﻋﺒﺎرات يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ دﺷﻮار
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و وﺟﻮد اﺑﻬﺎم در آن ﺗﻮﺳﻂ  ﻄﻪﻴﻋﺒﺎرات ﺑﺎ ﺣ
. (82ﺖ)ﻗﺮار ﮔﺮﻓ ﻲﭘﺎﻧﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ياﻋﻀﺎ
 ﻲﻛﻪ از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻲﻋﺒﺎراﺗ ﺎﻳو  ﺒﻬﻢﻋﺒﺎرات ﻣ
 ﻳﻲﻣﺤﺘﻮا ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢو  ﻲاز ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﺷ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﻛﺎﻫﺶ و  يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺶﻳﺮاﻳﻣﻮرد و
از  ﻫﺎ ﺘﻢﻳاز آ ﻚﻳﻫﺮ  ﺖﻴاﻫﻤ ﻦﻴﻴﺣﺬف ﻋﺒﺎرات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌ
اﺳﺘﻔﺎده  (dohtem tcapmi metI) ﺘﻢﻳآ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲروش ﻛﻤ
 ﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ا يﺑﺮا. (92ﺷﺪ)
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ﺘﻢﻳآ ﺗﺄﺛﻴﺮ)درﺻﺪ( = ﻧﻤﺮه ﻲﻓﺮاواﻧ ×ﺖﻴاﻫﻤ ﺰانﻴﻣ
  
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ  ﮔﺎﻧﻲﻛﻨﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ يﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ
، ﺖﻴاﻫﻤ ﺰانو ﻣﻴاﻧﺪ  ﻗﺮار داده ﻲرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺘﻢﻳآ
ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺑﺰار ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻦاﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات اﻳ. ﺖاﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﮔﻮﻳﻪ اﺳ
 ﺖﻴ)اﻫﻤ2، (ﺴﺖﻴ)ﻣﻬﻢ ﻧ1 يﻫﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ ﻲﻗﺴﻤﺘ 5 ﻜﺮتﻴﻟ ﺎرﻴﻣﻌ
)ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻬﻢ اﺳﺖ( و 4، دارد( ﻲﻣﺘﻮﺳﻄ ﺖﻴ)اﻫﻤ3، دار(-ﻲﻛﻤ
ﻧﻔﺮ از  5ﺳﭙﺲ . ﺎﻓﺖﻳاﺧﺘﺼﺎص  )ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻬﻢ اﺳﺖ(5
اﺑﺰار را ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻦﻳﮔﺮوه اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ا ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت ياﻋﻀﺎ
اﮔﺮ  ﺘﻢﻳآ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﺪﻛﺮدﻧ ﻞﻴﺗﻜﻤ ﻫﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ ﻦﻳا
ﺑﻮد ﻋﺒﺎرت  1/5از  ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﺎﻳ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺴﺎوي ﺑﻪي  ﻧﻤﺮه
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  ، (92)ﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ
ﻗﺮار  ﻳﻲﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ روا در
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه  يﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ يﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲروا. ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰار را ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻫﺎ ﻄﻪﻴﻋﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣ
و  ﻲﻔﻴاز روش ﻛ ﻳﻲﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲروا يﺑﺮا. ﺮدﮔﻴ ﻣﻲ در ﺑﺮ
 يﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ 5از  ﻲﻔﻴﻛ ﻳﻲدر روا. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻲﻛﻤ
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  ﺮوهﮔ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت
ﺑﻮده  ﻲﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓ يدارا ﺎﻳو  ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐآن  يﻣﺤﺘﻮا
ﻗﺮار داده و  ﻖﻴدﻗ ﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺰار را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 ﻫﺎ ﻄﻪﻴو ﭘﻮﺷﺶ ﺣ ﻳﻲرا از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻋﺒﺎرات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
  .(03ﻗﺮار دﻫﻨﺪ) ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
( اﺳﺘﻔﺎده ehswaL) ﻲاز ﻣﺪل ﻻواﺷ ﻲﻛﻤ ﻳﻲروا يﺑﺮا 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دراﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺎﻧﻞ . (13ﺷﺪ)
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را  ﻫﺎ ﮔﻴﺮد و از آن ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺳﺖ ﻗﻀﺎوﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ا ﺎسدر ﺑﺎره ﻫﺮ آﻳﺘﻢ در ﻣﻘﻴ
دو  ﻖﻳاز ﻃﺮ ﻳﻲروا، روﻧﺪ ﻦﻳدر ا. ﻨﺪﻳﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎ
 tnetnoC( و RVC )oitarytidilav tnetnoCﺷﺎﺧﺺ)
 ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا. (33و23ﺷﺪ) ﻪﻣﺤﺎﺳﺒ IVC )xedni ytidilav
ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  يﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ 01اﺑﺘﺪا از  RVC
( ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت ي)اﻋﻀﺎ
 ﺪﻴﻣﻔ، ﺴﺖﻴﻧ يﺿﺮور"ي  ﻨﻪﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از ﻧﻈﺮ ﺳﻪ ﮔﺰ
 ﻲﺎﺑﻳﻣﻮرد ارز "اﺳﺖ يو ﺿﺮور ﺴﺖﻴﻧ يﺿﺮو ﻲاﺳﺖ وﻟ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺮﻳﺳﭙﺲ از ﻓﺮﻣﻮل ز. ﻗﺮار دﻫﻨﺪ




 ﻨﻪﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰ ﻲﻨﻴﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼ enﻓﺮﻣﻮل  ﻦﻳا در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  Nاﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و  يﺿﺮور
روش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل  ﻦﻳدر ا. (13)اﺳﺖ ﻦﻴﻣﺘﺨﺼﺼ
ﻛﻪ  ﻳﻲﻫﺎ ﻪﻳﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮ 01 ي(ﺑﺮاehswaL) ﻲﻻواﺷ
اﺳﺖ ﺣﻔﻆ  0/26ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻫﺎ آن يﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲﻧﺴﺒﺖ روا
( IVCﻣﺤﺘﻮا) ﻳﻲروا ﺎﺧﺺﺷ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا. (13ﺷﻮﻧﺪ) ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ  ﺖﻴو ﺟﺎﻣﻌ ﺖﻴﺷﻔﺎﻓ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
آن  يﻨﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌ. ﺪﻳﮔﺮد ﻞﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻜﻤ
ﺗﺎ  ﮔﻴﺮي ﻣﻮرد اﻧﺪازه يﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﺳﺆالاﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت  يﺑﺮا. (92ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ)
 4ﻧﻈﺮ  ازﻋﺒﺎرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ، اﺑﺰار ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ
)ﻣﻄﻠﻮب(و 3، ﻣﻄﻠﻮب( ي)ﺗﺎﺣﺪود2، )ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب(1: ﻨﻪﻳﮔﺰ
ﻣﻮرد  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت يﻧﻔﺮاز اﻋﻀﺎ 01)ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮب( ﺗﻮﺳﻂ 4
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن  ﺖﻴﺷﻔﺎﻓ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺑﺮرﺳ
و ﻣﻔﻬﻮم و  ﻲاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﺷ يﻫﺎ ﺳﺆال
 ﺰﻴﻧ ﺖﻴﺑﺮآورد ﺷﻔﺎﻓ يﺑﺮا. (82اﺳﺖ) يﺑﻨﺪ ﺎسﻴﻣﻘ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد . ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺎسﻴاز ﻣﻘ
 ﻲﻨﻴﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺳﺆالﻫﺮ  ﺖﻴﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﺷﻔﺎﻓ
ﻄﻠﻮب و ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮب را ﻣ ﺳﺆالو ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺮ  ﺖﻴﻛﻪ ﺷﻔﺎﻓ
در . (72ﺷﺪﻧﺪ) ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻦﺑﺮ ﻛﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴاﻧﺪ  داده ﺺﻴﺗﺸﺨ
ﺷﺎﺧﺺ . ﺑﻮد ﻚﻳﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﻦﻴﺑ يﻋﺪد، ﺻﻮرت ﺷﺎﺧﺺ ﻦﻳا
 ﮔﻴﺮي ﻢﻴﺗﺼﻤ ﺖدر ﺟﻬ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺮ  ﻳﻲروا
 يﺑﺮا. ﻛﺮدن ﻋﺒﺎرات ﺑﻮد ﻦﻴاﺻﻼح و ﺟﺎﻧﺸ، ﺣﺬف يﺑﺮا
ﻪ ﻛ ﻲﻛﻞ اﺑﺰار ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺒﺎراﺗ ﺖﻴﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﺷﻔﺎﻓ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺺﻣﻄﻠﻮب ﺗﺸﺨﻴ ﻫﺎ آن ﺖﻴﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﺷﻔﺎﻓ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و . (82)ﺪﻳﮔﺮد ﻢﻴت ﺗﻘﺴﺳﺆاﻻﺑﺮ ﻛﻞ 
ﺷﺪه  ﺎنﻴدرﺻﺪ ﺑ 08 ﺪﻳاﺑﺰار ﺟﺪ ﻚﻳ يﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮا ﺖﻴﺷﻔﺎﻓ
  . (03ﺗﺎ82)ﺖاﺳ
 ﻲﭘﻮﺷﺶ دادن ﺗﻤﺎﻣ يﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺰﻴاﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧ ﺖﻴﺟﺎﻣﻌ
 ﻚﻳ. (03ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ) يﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ
 يﻣﺤﺘﻮا يﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﺮﻧﺪهﻴدر ﺑﺮﮔ ﻲﺴﺘﻳار ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎاﺑﺰ
ﻛﻞ اﺑﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ياﺑﺰار ﺑﺮا ﺖﻴﺟﺎﻣﻌ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
)ﺟﺎﻣﻊ( 3، ﺟﺎﻣﻊ( ي)ﺗﺎ ﺣﺪود2، )ﻧﺎﻗﺺ(1ﻃﺒﻘﻪ:  4ﺷﺪه و ﺑﻪ 
  . (82)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﺟﺎﻣﻊ( ﺎﻣﻼً)ﻛ4و 
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻤﻲ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻲاﺑﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻛﺎر اداﻣﻪ در
. (72اﺳﺖ) ﻲﻧﻔﺮ ﻛﺎﻓ 02 ﻲاﻟ 51ﺗﻌﺪاد  ﻲﻳﺎﻳاﻧﺠﺎم ﭘﺎ يﺑﺮا
و  ﻲوﻧدر ﻲاﺑﺰار از روش ﻫﻤﺴﺎﻧ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
 ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﺮاي. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻦﻴﺑ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  يآﻟﻔﺎ ﺐﻳﺿﺮي  از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻲدروﻧ ﻲﻫﻤﺴﺎﻧ
 يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎ يﺑﺮا. )ahpla s`hcabnorC( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲروا  ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
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اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻛﻪ در  يدر ﻋﺮﺻﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﻤﺎﻣ
در ﺳﺎل در ﻋﺮﺻﻪ  يﻛﺎرآﻣﻮزواﺣﺪﻫﺎي ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن 
و اﺑﺰار ﻣﻮرد  هاﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻂﻴدر ﻣﺤآﺧﺮ 
ﺳﭙﺲ  .ﺷﺪ ﻞﺗﻜﻤﻴ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ آن يﺑﺮا ﻲﻣﺮﺑ ﻚﻳﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
 يﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﻛﻞ اﺑﺰار و  يﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮا يآﻟﻔﺎ ﺐﻳﺿﺮ
 ﺑﻪ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا. آن ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتاز دو ﻋﻀﻮ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻦﻴﺑ ﻳﻲﺎﻳروش ﭘﺎ
ﻂ و در ﺷﺮاﻳ زﻣﺎن ﻫﻢ، ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
 )ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎن يداﻧﺸﺠﻮ را در ﻃﻮل ﻛﺎرآﻣﻮز 51 ﻜﺴﺎنﻳ
ﻗﺮار  ﻲﺎﺑﻴﻣﻮرد ارزﺷﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ( در ﺷﻴﻔﺖ ﺻﺒﺢ
ﻫﺮ دو ﻣﺮﺑﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻛﻞ . ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻞﻴداده و اﺑﺰار را ﺗﻜﻤ
در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﻣﻮزيﻛﺎر آﻣﺪت 
 ﻦﻴﺑ ﻲﺳﭙﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ز و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا RVC اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮمﻛﻨﻨﺪه  دو ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺮﺳﻮنﻴﭘ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ يآزﻣﻮن آﻣﺎر
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ي  دﻫﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎني  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻨﻨﺪه  ﺷﺮﻛﺖ ﻦﻴو ﻣﺘﺨﺼﺼ نﺎﻴﻣﺮﺑ
ي  ﻨﻪﻴدر زﻣ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻳﺷﺎﻣﻞ ارز ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ﺑﺮ اﻫﺪاف  ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻲو اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻲﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
اﺗﻔﺎق  ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا ﻦﻴﻫﻤﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼ. ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻋﻼوه  ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﻧﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در رو
، ﻨﺪهﻳآ يﻫﺎ در ﻛﺴﺐ ﻧﻘﺶ ﻣﻮرد ﻟﺰوم يﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت
 ﻲو اﺧﻼﻗ ﻲاﻧﻀﺒﺎﻃ ﻦﻴﻗﻮاﻧي  ﻨﻪﻴدر زﻣ ﻲﻋﻤﻮﻣ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
  . ﺮدﻴﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ ﺰﻴﻧ
 يﭘﺲ از اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺑﺰار
 اي، ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳ)و ﻄﻪﻴﺣ 7ﻋﺒﺎرت در  26ﺷﺎﻣﻞ 
و  ﻤﺎرﻴآﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑ، ﻤﺎرﻴو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑ ﻲﺑﺮرﺳ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت
( ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴﻣﺪدﺟﻮ و ﺻﻼﺣ ﻲﻤﻨﻳا ،ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش، ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻖﻳاز ﻃﺮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴاﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑ ﻦﻳا. ﺪﻳﮔﺮد ﻦﻳﺗﺪو
 ﻞﻴﺗﻜﻤ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺎنﻳرﻓﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮي  ﻣﺸﺎﻫﺪه
از  ﻲﻗﺴﻤﺘ 5 ﻜﺮتﻴﻟ ﻒﻴاﺑﺰار در ﻃ ﻦﻳا يﻫﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
: 1، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎر)ﺻﻔﺮ: ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه 4 ﺗﺎ ﺻﻔﺮ
: 3، اوﻗﺎت ﻲﻓﺘﺎر ﮔﺎﻫ: ﻣﺸﺎﻫﺪه ر2، ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﺪرت
ﻃﻮر  : ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ﺑﻪ4، اوﻗﺎت ﺗﺮ ﺑﻴﺶﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر 
  . ﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ(ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
و  ﻲﻔﻴﻛ يﻫﺎ روش ﻖﻳاز ﻃﺮ يﺻﻮر ﻳﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روا ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﻧﻈﺮ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻛﻤ
از  ﻲﻛﺮده و ﺑﺮﺧ يدﺳﺘﻮر ﺶﻳﺮاﻳﻋﺒﺎرت را و ﻲﻔﻴﻛ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرات ﻛﻪ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺎ 
و  ﮔﻲ دﻃﻮر ﻛﻞ ﻋﺒﺎرت از ﻧﻈﺮ ﺳﺎ ﺑﻪ. اﺻﻼح ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺑﻬﺎم ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن و 
 ﺑﻪ يﺻﻮر ﻳﻲﺟﻬﺖ روا. اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺖﻳاﻛﺜﺮ
ﻋﺒﺎرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  يﺑﺮا ﺘﻢﻳآ ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﻤﺮه  ﺰﻴﻧ ﻃﻮر ﻛﻤﻲ
از  يﻌﺪادﻧﻤﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﺗ ﻦﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ا. ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد
در . ﺷﺪ1/5از  ﺗﺮ ﻛﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮي  ﻋﺒﺎرات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه
  . ﺎﻓﺖﻳ ﻞﻴﺗﻘﻠﻋﺒﺎرت  37اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  ﺖﻳﻧﻬﺎ
 ﻲﻔﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛ ﻳﻲﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲروا ﻲاز ﺑﺮرﺳ ﺑﻌﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  يﺑﺮا ﻳﻲروا يﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺎﺧﺺ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ: ﺮﻳﺑﻪ ﺷﺮح ز
 يﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ روا RVC ي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در
. (1 ﺟﺪولﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ) ﻪﻴﺑﻮد ﺣﻔﻆ و ﺑﻘ 0/26آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﻪﻴﻋﺒﺎرت ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﺑﻘ 26، ﻋﺒﺎرت 37از ﻛﻞ  ﺎنﻴﻣ ﻦﻳدر ا
 ﻳﻲاﺑﺘﺪا ﺷﺎﺧﺺ روا ﺰﻴﻧ IVCدر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
-Sﻛﻞ اﺑﺰار) يﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮا يﺑﺮا
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻦﻳﻛﻞ ا يﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮا ﻦﻳا. ﻣﺪدﺳﺖ آ ﺑﻪ (IVC
 . ﺳﺒﻪ ﺷﺪﻣﺤﺎ 0/48
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 ت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺳﺆاﻻاز  ﻲﺑﺮﺧ يﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲﻧﺴﺒﺖ و ﺷﺎﺧﺺ روا: 1 ﺟﺪول
 IVC RVC ﻋﺒﺎرت ردﻳﻒ
 0/97 0/17 آراﺳﺘﮕﻲ ﻇﺎﻫﺮ(،ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻘﺮارات آﻣﻮزﺷﻲ)زﻣﺎن ورود و ﺧﺮوج 1
 0/77 0/37 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲرﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﺧﻼﻗﻲ و اﻧﻈﺒﺎﻃﻲ در ﻣﺤﻴﻂ 2
 0/97 0/96 ﻢ درﻣﺎﻧﻲداﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻴ 3
 0/77 0/7 داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 4
 0/47 0/17 ﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺼﺮف دارو و ﺟﺮاﺣﻲ( و ﺧﺎﻧﻮاده،ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺒﻠﻲ)ﺑﻴﻤﺎري 5
 0/57 0/57 (...آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،)رادﻳﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 6
 0/57 0/07 (.... ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺒﻠﻲ،ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت)ﺗﺤﺖ آﻣﻮزشﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد 7
 0/57 0/57 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎر 8
 0/47 0/18 (...ﺑﺮﮔﻪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ، ﻣﺼﺮﻓﻲﺑﺮﮔﻪ،رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻧﮕﺎرﺷﻲ در ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ اوراق ﮔﺰارش)ﮔﺰارش ﭘﺮﺳﺘﺎري 9
 0/87 0/67 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺛﺒﺖ آن در اﻧﺘﻬﺎي ﻋﻤﻞ 01
 0/58 0/68 (...وﻳﻠﭽﺮ،ﺗﺨﺖ،رﻋﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر )ﺑﺮاﻧﻜﺎرد 11
 0/28 0/68 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل 21
 0/97 0/58 ﭼﻴﺪن ﺳﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ 31
 0/8 0/97 ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر 41
 0/18 0/88 ﺒﻞ از ورود ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞآﻣﺎده ﺳﺎزي اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻗ 51
 0/58 0/38 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ،ﻗﺮار دادن ﺑﻴﻤﺎر در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 61
 
اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه  ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ اﺑﺰار ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮرﺳﻲ
  . (2ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ)ﺟﺪول 
ﻛﻨﻨﺪه  ي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﺳﺖ آﻣﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو  ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﮔﺰارش ﺷﺪ0/54در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه
  . (=P0/30)
ﻧﻔﺮ از  82 ي دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ
( آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 3) ﺟﺪول. دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/28داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧﺸﺎن  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﻴﻄﻪ
  . دﻫﺪ ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺎﻣﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻴﻄﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﺟ :2ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻋﺒﺎرت ردﻳﻒ
  0  اﺑﺰار ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ 1
 01/1 اﺑﺰار ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ دارد 2
 07/7  اﺑﺰار ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ 3
 02/2  اﺑﺰار ﻛﺎﻣﻼ ًﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ 4
 01/01 ﻛﻞ 5
 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻴﻄﻪ: 3ﺟﺪول 
 ﻣﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎ




  0/28  7  اي ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪوﻳﮋﮔﻲ 1
  0/38  6  ارﺗﺒﺎﻃﺎت 2
  0/8  5  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎر 3
  0/8  5  آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده 4
  0/68  4  ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش 5
  0/98  01  اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺪدﺟﻮ 6
  0/19  52  ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 7
  0/28  26 ﻛﻞ 
 
  ﺑﺤﺚ
و  ﻳﻲو ﺳﻨﺠﺶ روا ﻲﻫﺪف ﻃﺮاﺣﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
اﺑﺰار  ﻦﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ا يﺎدآورﻳﻻزم ﺑﻪ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
در  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻛﺎرآﻣﻮز ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ياﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﺮا
در  يﻛﺎرآﻣﻮز يﻋﺮﺻﻪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ
 ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲروا  ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
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در ﺟﻬﺖ . اﺳﺖ ﺷﺪه ﻲﺣﻃﺮا ،در ﺳﺎل آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻋﺮﺻﻪ
 7در  ﻲﺳﺆاﻟ 26ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻚﻳﻫﺪف  ﻦﻳﺑﻪ ا ﻲﺑﺎﻴدﺳﺘ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ:  ﻦﻳاﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ا. ﺷﺪ ﻲﻃﺮاﺣ ﻄﻪﻴﺣ
، ﻤﺎرﻴو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑ ﻲﺑﺮرﺳ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت اي، ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
ﻣﺪدﺟﻮ و  ﻲﻤﻨﻳا، ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش، و ﺧﺎﻧﻮاده ﻤﺎرﻴآﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑ
  . اﺳﺖ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴﺻﻼﺣ
 ﺳﺆال 7 ﺖﻳدر ﻧﻬﺎاي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳوي  ﻄﻪﻴﺣ در
ﺻﻮرت  يﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳدر ا. ﺷﺪﻣﺸﺨﺺ 
 ﻚﻳﻛﻪ  ﻳﻲﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻣﺮور ﻣﺘﻮن و ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﮔﺮﻓﺘﻪ و 
 يﻣﻮارد. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲاﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يداﻧﺸﺠﻮ
و داﺷﺘﻦ  ﻲو اﺧﻼﻗاي  ﺮﻓﻪات ﺣرﺑﻪ ﻣﻘﺮ يﺒﻨﺪﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎ
در . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟﺣﺲ 
د ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﻌﺪ ﻣﻮر ﻦﻳﺷﺪه ا ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣ ياﺑﺰارﻫﺎ
در اﺑﺰار  ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧ يﭘﺎزارﮔﺎد. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. (12اﻧﺪ) ﺑﻌﺪ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﻦﻳﺧﻮد ا ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
 يﺷﺪه در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻃﺮاﺣ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﻫﺎ ﻓﺮم
و  (namheL) ﻟﻤﺎن، (abotinaM) ﺘﻮﺑﺎﻴﻣﺎﻧ ﻧﺸﮕﺎهدا
را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار  ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا ﺰﻴﻧ ﻲﺟﻨﻮﺑ يﺎﻴﻔﻮرﻧﻴﻛﺎﻟ
 ﻲﺎﺑﻳدر اﺑﺰار ارز ﺰﻴﻧ (hslaW) واﻟﺶ. (63ﺗﺎ43اﻧﺪ) داده
 ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟﺑﻮدن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اي  ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻓﻪاش  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
. (02ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) ﺎنﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑي  ﻄﻪﻴدر ﺣ يﺮﻳﭘﺬ
 ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻞﻴدر ﺗﺤﻠ ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧ ﻲﻠﻴاﺳﻤﺎﻋ
ﺑﻮدن ذﻛﺮ ﻛﺮده اي  را ﺣﺮﻓﻪ ﻲاﺻﻠ ياز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﻜﻳ
از آن  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻞ ﺣﺎﻛ ﻦﻳا ﻲﺑﺮرﺳ. (42اﺳﺖ)
ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻦﻳا، اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  در ﺑﺮﺧﻲاﻧﺪ.  ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﻄﻪﻴﺣ ﻚﻳ
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﻄﻪﻴﺣ رد ﻲﻛﻠ ﻲﺗﺳﺆاﻻﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺰﻴﻧ
 ﺗﻮان ﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل. ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳاز داي  و ﺣﺮﻓﻪ ﻲﻗﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼ يﺑﻨﺪ يﮔﻔﺖ ﭘﺎ
 ﺖﻴاز اﻫﻤ ﺰﻴﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧ ﺮﻳﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎ
از  ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳﻋﺒﺎرات ا ﻲﺑﺮرﺳ. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
 زﻣﺤﺘﻮا ا ﻳﻲاز ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ و ﻧﺴﺒﺖ روا ﺰﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧ
  . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﺰانﻴﻣ
ﺷﺎﻣﻞ  ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا. دوم در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ ﻄﻪﻴﺣ
، ﺎنﻴﺑﺎ ﻣﺮﺑ ﺎنﻳرﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﺠﻮدر ﻣﻮرد ا ﻲﻋﺒﺎراﺗ
 ﻦﻳدر ا. اﺳﺖ ﻲدرﻣﺎﻧ ﻢﻴﺗ ياﻋﻀﺎ ﺮﻳو ﺳﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳدر ا. ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺳﺆال 6 ﻨﻪﻴزﻣ
ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺗﺎق  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢو  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ، ﺎنﻴﺑﺎ ﻣﺮﺑ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎ ، ﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲروا ﻲﻔﻴﻛ ﻲدر ﺑﺮرﺳ. اﺳﺖ ﺷﺪهﻋﻤﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﻏﺎم ﺷﺪ دا ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳاز ﻋﺒﺎرات ا ﻲﺑﺮﺧ ﻦﻴﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼ
 ﻲﺎﺑﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻲو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻃﺮاﺣ يﭘﺎزارﮔﺎد. اﺳﺖ
ﻣﺪﻧﻈﺮ   ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻋﻨﻮان دوﻣﻴ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ssielF) ﺲﻓﻠﻴ. (12ﻗﺮار داده اﺳﺖ)
ﺟﺰو ﻣﻬﻢ  ﻚﻋﻨﻮان ﻳ ﺑﻪ ﻲدرﻣﺎﻧ ﻢﻴاﻓﺮاد ﺗ ﻦﻴﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑ
 يﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎرداﻧ. (73اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳ
 ﻲﺎﺑﻴدر ﻓﺮم ارزﺷ ﺰﻴ( ﻧabotinaM) ﺘﻮﺑﺎﻴداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻧ
ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳﺧﻮد در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺰﻴ( ﻧtruyaraK) ﺎرتﻳﻛﺎرا. (43را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ)
 ﺖﻳﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﻋﺎ ﺮﺑﻮطﺧﻮد ﺑﻌﺪ ﻣي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺘﺮك اﺷﺎره ﻛﺮده  ﻚﻳرا در  ﻲاﺻﻮل اﺧﻼﻗ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ. (83اﺳﺖ)
ﻧﻘﺶ ي  ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻦﻳا يﺎﻳﮔﻮ
ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺎنﻳﻣﻬﻤﺶ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  ﻲﺎﺑﻴﻣﺠﺰا در اﺑﺰار ارزﺷي  ﻄﻪﻴﺣ ﻚﻳ
 ﺮﻳدر ﺳﺎ ﻲﺒﻃﻮر ﺗﺮﻛﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻲﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧ. ﺮدﻴﮔ
 ﻲﺗﺳﺆاﻻﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ  ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻲه وﻟﺷﺪ ﺎنﻴﺑ ﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ
ﺑﻌﺪ در  ﻦﻳا ﺖﻴﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻫﻤ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻦﻳﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺪو
ﺶ اﻃﺮاﻓ ﻂﻴداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻣﺤ ﻲﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﻲﺗﺳﺆاﻻﻗﺎﻟﺐ 
 ﺑﻪ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳدر ا. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ
 ﭻﻴﻫ يﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ و ﻧﺴﺒﺖ روا ﻞدﻟﻴ
  . ﺣﺬف ﻧﺸﺪ ﻲﻋﺒﺎرﺗ
و  ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳ ﻦﻳﺳﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ا ي ﻄﻪﻴﺣ
 ﻤﺎرﻴﺑ ﻲﺑﺮرﺳ ﻨﺪﻳﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻤﺎرﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑ
ﺳﻮاﺑﻖ و  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢو  ﻲﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠ ﺮشﻳﭘﺬ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻣﺮ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ. اﺳﺖ يﻤﺎرﻴﺑي  ﺨﭽﻪﻳﺗﺎر
 ﻲدﺧﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪاﻧ ﻲروﻧﺪ ﺑﺮرﺳ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢو  ﻤﺎرﻴﺑ ﺮشﻳﭘﺬ
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در اﺗﺎق  ﻤﺎرﻴﺑ ﺮشﻳوﻧﺪ ﭘﺬر ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و  يﻫﺎ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
اﻃﻼﻋﺎت  ﻤﺎرﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 5 ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳدر ا. ﻨﺪﻳﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎ ﻤﺎرﻴراﺟﻊ ﺑﻪ ﺑ يﺿﺮور
 ﻦﻳو ﻫﻤﻜﺎران ا يدر اﺑﺰار ﭘﺎزارﮔﺎد. ﺷﺪ ﻦﻳﻋﺒﺎرت ﺗﺪو
. (12ﺪه اﺳﺖ)ﻣﻄﺮح ﺷ يﺘﺎرﭘﺮﺳ ﻨﺪﻳدر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﻓﺮآ ﻄﻪﻴﺣ
 را ﺑﻪ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳاﺑﻌﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآ (hslaWواﻟﺶ )
 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳاش  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴﺎد ﺻﻼﺣﻃﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه در اﺑﻌ
 ﻛﺎﻟﺠﻜﺎﺳﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارزي  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. (02ﻗﺮار داده اﺳﺖ)
ﻣﻮرد اﺷﺎره  ﻤﺎرﻴو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑ ﻲﺑﻌﺪ ﺑﺮرﺳ ﺰﻴ( ﻧatseuC)
ن ﻫﻤﻜﺎرا و ﻲﻠﻴاﺳﻤﺎﻋي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (93ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
 ﺎنﻴﺑ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﻓﺮآي  ﻄﻪﻴاﺑﻌﺎد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣ ﻦﻳا ﺰﻴﻧ
 ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻞﻴﺗﺤﻠ. (42ﺷﺪه اﺳﺖ)
 ﻲﺑﺮرﺳ ﻨﺪﻳﻛﻪ ﻓﺮآ ﻦﻳاز آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻲﺣﺎﻛ
ﻟﺬا  ﺮدﮔﻴ ﻣﻲ ﺻﻮرت يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳدر ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮآ ﻤﺎرﻴﺑ
 ﻮانﺗﺤﺖ ﻋﻨ ﺰﻴﻧ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺆاﻻاز  يﺎرﻴﺑﺴ
. در اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﻓﺮآ
 ﺢﻴﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺮﺟي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮم  ﻲ ﺗﺮﺑﻄﻮر ﻛﻠ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳت اﺳﺆاﻻداده ﺷﺪ 
. ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﻤﺎرﻴو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑ ﻲو ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳ ﻪﻴاوﻟ
ﺑﺮ  ﻤﺎرﻴو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑ ﻲﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮرﺳ ﺰﻴﻧ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳت اﺳﺆاﻻ
  . اﺳﺖ يﺘﺎرﭘﺮﺳ ﻨﺪﻳاﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآ
و  ﻤﺎرﻴﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑي  ﻄﻪﻴﺣ
ﺑﺮ  ﻲﻣﺒﻨ ﻲﻋﺒﺎراﺗ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳدر ا. اﺳﺖ ﻤﺎرﻴﺧﺎﻧﻮاده ﺑ
ﺳﻄﺢ داﻧﺶ  ﻲﺎﺑﻳارز ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢو آﻣﻮزش و  ﻲﺎزﺳﻨﺠﻴﻧ
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻦﻳدر ا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻤﺎرﻴﺑ ﻳﻲﻧﻬﺎ
ﻣﻄﺮح  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﻦﻴﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼ
 ﻦﻳﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ا. ﺣﺬف ﺷﺪ ﺎراتاز ﻋﺒ يﺎرﻴﺷﺪه و ﺑﺴ
ﮔﺮوه  ﺎنﻳاﺗﺎق ﻋﻤﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻂﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤ ﻦﻴﻣﺘﺨﺼﺼ
 ﻤﺎرﻴآن ﺑﻪ ﺑ ﻨﺪﻳدر آﻣﻮزش و ﻓﺮآ ﻲاﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺶ اﻧﺪﻛ
اﻧﺪك  ﻤﺎرﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴ ﻫﺎ ﺗﻤﺎس آن ﻲﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﺣﺘ
و  ﻤﺎرﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻲوﻟ ؛اﺳﺖ
 ،اﺳﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻣﻮزﺷاز اﻫﺪاف آ ﺟﺰﺋﻲاش  ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺮﻳو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﻲﻟﺬا ﺳﻌ
ﻃﻮر ﻛﻞ در  ﺑﻪ. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲاز وزن ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ
اش  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﭘﺎزارﮔﺎد. ﺷﺪ ﻦﻳﺗﺪو ﺳﺆال 5 ﻄﻪﻴﺣ ﻦاﻳ
ﺑﻌﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ  ﻚﻋﻨﻮان ﻳ را ﺑﻪ ﻤﺎرﺑﻌﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴ
در  ﺰﻴﻫﻤﻜﺎران ﻧ( و idnalO) ياوﻻﻧﺪ. (12ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
، ﻣﻬﻢ را يﻫﺎ ﻄﻪﻴاز ﺣ ﻲﻜﻳﺧﻮد  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴاﺑﺰار ارزﺷ
در . (04ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ)اش  و ﺧﺎﻧﻮاده ﻤﺎرﻴآﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑ
ي  ﻄﻪﻴﺣ ﺰﻴﻧ (namheLداﻧﺸﮕﺎه ﻟﻤﺎن ) ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻓﺮم ارزﻳ
 ﻚﻋﻨﻮان ﻳ ﺑﻪ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻲﺎزﺳﻨﺠﻴآﻣﻮزش و ﻧ
 ﻞﻴﺗﺤﻠ. (53ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)ي  ﻄﻪﻴﺣ
ﻛﻪ اﻛﺜﺮ  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻞدﻟﻴ ﺑﻪﺷﺎن  يﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻲﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣ ﻤﺎرانﻴﺑ
در . و آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﺑﺮرﺳ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ ﻲﻋﺪم داﻧﺶ ﻛﺎﻓ
ﺑﻪ اﺗﺎق  ﻤﺎرﻴﻗﺒﻞ از ورود ﺑ ﻲﺴﺘﻳآﻣﻮزش ﺑﺎ ﻦﻳا ﻜﻪﻴﺣﺎﻟ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، ﺑﻌﺪ ﻦﻳا ﺖﻴﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤ. ﺮدﻴﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﮔ
 ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻄﻪﻴﺑﻌﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺣ ﻚﻳ نﺑﻪ ﻋﻨﻮا ﺰﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻲاﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎنﻴﺑ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻤﺎرﻴﺑ ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎزﻫﺎﻴو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧ ﻲﺑﺮرﺳ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎنﻴﺑ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﺟﺰو ﻓﺮآ
 ﻦﻳدر ا. ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش اﺳﺖي  ﻄﻪﻴﺣ
ﺛﺒﺖ  ﻲو ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻲاﺻﻮل ﻋﻠﻤي  ﻨﻪﻴدر زﻣ ﺳﺆال 4 ﻄﻪﻴﺣ
( دراﺗﺎق ﻲﻮﭘﺴﻴو ﺑ ﻲﺑﺮﮔﻪ ﻣﺼﺮﻓ، )ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻮاع ﮔﺰارﺷﺎتا
در  ﺰﻴﻧ (yhtraCcM) ﻲﻣﻚ ﻛﺎرﺗ. ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
را  ﻲﺴﻳدر ﮔﺰارش ﻧﻮ ﻲاﺻﻮل ﻋﻠﻤ ﺖﻳرﻋﺎﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﻲﻤﻴﻣﻔﺎﻫ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴدر ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻼﺣ
از ﺷﺎن  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧ يﭘﺎزارﮔﺎد. (14اﺳﺖ)
در ﻓﺮم . (12اﻧﺪ) ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺰارش دادن اﺷﺎره ﻛﺮده ﻦاﻳ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات  ﺰﻴﻧ (abotinaM) ﺘﻮﺑﺎﻴداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻧ ﻲﺎﺑارزﺷﻴ
در ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻲﺴﻳﻧﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش و ﮔﺰارش
 ﻦﻳﮔﻔﺖ ﻛﻪ ا ﺗﻮان ﻣﻲ در ﻛﻞ. (43ارﺗﺒﺎط اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ)
در  ﻫﺎ ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ در ﺛﺒﺖ آناﺻﻮل  ﺖﻳو رﻋﺎ ﻄﻪﻴﺣ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ  ﻲﺧﺎﺻ ﺖﻴاﺗﺎق ﻋﻤﻞ از اﻫﻤ ﻂﻣﺤﻴ
 ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻴاﺑﺰار ارزﺷ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲروا  ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
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ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻲﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧ اﻛﺜﺮﻛﻪ از  ﻦﻳا ﻞﻴدﻟ
ﺛﺒﺖ  ﺰﻴﻂ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻧﻴدر ﻣﺤ. ﺮدﻴﺑﻪ دﻗﺖ ﺻﻮرت ﮔ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻒﻳﺿﻮاﺑﻂ آن ﺟﺰو وﻇﺎ ﺖﻳاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ رﻋﺎ
ﺑﺎ اﺻﻮل  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺴﺘﻳو اﺳﻜﺮاب ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺎرﻴﺳ
ﭼﻪ در  ﺰﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧ. آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻖﻴدﻗ
 ﺮﻳدر ﺳﺎ ﻃﻮر ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﺑﻪ ﺎﻳﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ي  ﻄﻪﻴﻗﺎﻟﺐ ﺣ
  اﻧﺪ.  آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﻤﺎرﻴﺑ ﻲﻤﻨﻳﺷﺸﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اي  ﻄﻪﻴﺣ در
در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و  ﺎدﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ز. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در  ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا ،ﻋﻤﻞ ﻦﻴﺣ ﻤﺎرﻴﺑ ﺖﻴو ﻣﻮﻗﻌ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 01 ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳدر ا. (53)ﺷﻮد ﻣﻲ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح ﻂﻴﻣﺤ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎزارﮔﺎد. ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺆال
. (12ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ) ﻄﻪﻴﺣ ﻚﻋﻨﻮان ﻳ ﺑﻪ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا
در  ﻤﺎرﻴﺑ ﺖﻴﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨ ﺰﻴاز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧ ﻲدر ﺑﺮﺧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻞﻴﺗﺤﻠ. (53و43ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺎنﻴﺑ ﺎﻫ ﻄﻪﻴﺣ ﺮﻳﺳﺎ
ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻦﻳن اﺳﺖ ﻛﻪ اآاز  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛ
. آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ دﻫﻲ وزن ﻲﺑﻮده وﻟ ﺖﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﻫﻤ
 ﻲدر ﺑﺮرﺳ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎراﺗ ﻲدر ﺑﺮﺧ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا
ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ آن ﺳﺆاﻻﺗﻌﺪاد  ﺎﻳﺷﺪه و  ﺎنﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑ
ﻛﻪ ﻧﻘﺶ  ﻦﻳا ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﺪﻳﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎي  ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪد. ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
در  ﻳﻲﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎ ﺎﻳو  يﺎرﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﻮﺷ ﻤﺎرﻴﺑ ﺖﻴاﻣﻨ
 ﻚﻟﺬا در ﻗﺎﻟﺐ ﻳ ،ﺗﺮ اﺳﺖ ﭘﺮرﻧﮓاش  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺖﻴﺣﺮﻛﺖ و وﺿﻌ
  . ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻄﻪﻴﺣ
 ﻦﻳﺗﺪو ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻋﻨﻮان ﺻﻼﺣﻴ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻦﻳآﺧﺮ
 يﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي  ﻪﻨﻴﻋﺒﺎرت در زﻣ52 ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳدر ا. ﺷﺪ
اﺗﺎق  ﻂﻴاﺳﻜﺮاب در ﻣﺤ ﻦﻴﭼﻨ-و ﻫﻢ ﺎرﻴﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺳ
 ﻒﻳﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﺎ ﺗﺮ ﺑﻴﺶﻋﺒﺎرات  ﻦﻳا. ﻋﻤﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪ
. ﺷﺪ ﻲو ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻃﺮاﺣ ﻦﻴﺣ، اﻓﺮاد در ﻗﺒﻞ ﻦﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ا
ﺻﻮرت  ﺑﻪ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ا يﭘﺎزارﮔﺎدي  ﺎﻟﻌﻪدر ﻣﻄ
و  يو ﺑﺴﺘﺮ ﻪﻳدر ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻐﺬاي  ﻋﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  ﻲﻠﻴاﺳﻤﺎﻋ. (12ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺎنﻴدارو دادن ﺑ
اﺷﺎره  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرت ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳاز ا ﺰﻴﻧ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ  ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧ ﻤﺎنﻴﭘ. ﻛﺮده اﺳﺖ
ي  ﻄﻪﻴﺣ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺎنﻳﺠﻮداﻧﺸ ﻲﺎﺑﻳﻫﺪف ارز
 ﺒﺎًﻳﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮ ﻦﻳا. (42اﻧﺪ) را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴﺻﻼﺣ
ﺑﺎ  ﻲﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده وﻟ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ ﻓﺮم ﻲدر ﺗﻤﺎﻣ
ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻗﺎﻟﺐ  يﻋﻤﻠﻜﺮد ﻒﻳو ﺷﺮح وﻇﺎ ﻂﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎنﻴﺑ ﻲت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺳﺆاﻻ
در ﺑﺨﺶ  يﻋﻤﻠﻜﺮد ﻒﻳﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳت اﺳﺆاﻻ
 ﻒﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻇﺎ ﻦﻳﺣﺎل آن ﻛﻪ در ا. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
ﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺗ ﻂﻴﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺤ يﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻲﻟﺬا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت آن
  . ﺷﺪ ﻦﻳاﺑﺰارﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺪو ﺮﻳت آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺆاﻻ
ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻄﻠﻮب  ﻳﻲروا يﺎرﻫﺎﻴاز ﻧﻈﺮ ﻣﻌ ﻳﻲﻧﻬﺎي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 يﺸﻨﻬﺎدﻴﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺪد ﭘ ﺰﻴ( و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧtiloP) ﺖﻴﭘﻮﻟ. ﺑﻮد
ﻋﻨﻮان  0/87ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را  يﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮا
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در  يﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﻟﻔﺎ ﮔﺮﭼﻪ. (24اﻧﺪ) ﻛﺮده
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ ﻲﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟ
ي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻚﻳ يﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮا 0/8ﺗﺎ  0/7 ﺐﻳﺿﺮ
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  يﭘﮋوﻫﺶ آﻟﻔﺎ ﻦﻳدر ا. (34ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ)
 ﻦﻴﺑ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ. ﻮدﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑ ﻦﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ازا يﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ ﻲﺗﻤﺎﻣ
  . (72ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ) ﺰﻴﻧ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮن
ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره  ﻦﻳﺑﻪ ا ﺗﻮان ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒي  ﻨﻪﻴزﻣ در
 اﻧﺠﺎم ﻧﺪﺗﻮا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳا ﺎدﻳت زﺳﺆاﻻﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺸﻜﻞ  ﺎنﻳرا در ﻣﻮرد ﺗﻚ ﺗﻚ داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﺑﺮا ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ﺳﺎزه ﺑﻮده  ﻳﻲروا ﻨﺪﻳﺮآﻓ اﻧﺠﺎم ﺎزﻣﻨﺪﻴاﺑﺰار ﻧ ﻦﻳا ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺳﺎزد
ﺗﺮم  ﻚﻳ ﻲو در ﻃ اﺳﺖ يﺎدﻳﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ز ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻦﻳﻛﻪ ا
ﻟﺬا در  ﺴﺖ؛ﻴﻧ ﺮﻳﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬ ﻦﻳﺑﻪ ا ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ  .ﺣﺎﺿﺮ از اﻧﺠﺎم آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺒﻮده و ﺟﻬﺖ اﺻﻼح آن  ﺐﻋﻴ ﻲﻛﻪ اﺑﺰار ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑ
ﻣﺤﺘﺮم  ﺪﻴﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺗ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ
ﺳﺎﻳﺮ  و اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺘﺨﺼﺺ در آﻣﻮزش رﺷﺘﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
  . اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﻴﺶﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺎداﻧﺸﮕﺎه
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻦﻳاز آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺰار ﺗﺪو ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﻛ ﺞﻳﻧﺘﺎ
اورﻲﻳ ﺎﭘ وﻳﺎﻲﻳ ﺷزرا راﺰﺑاﻴﺑﺎﻞﻤﻋ قﺎﺗا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲ  نارﺎﻜﻤﻫ و يﺪﻤﺤﻣ ﻪﻴﻤﺳ  
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اور زا هﺪﺷﻲﻳ ﺎﭘ وﻳﺎﻲﻳ ﺒﺳﺎﻨﻣﻲ ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ .اﻳﻦ راﺰﺑا 
ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﺷزرا ﺖﻬﺟﻴﺑﺎﻲ ﺸﻧادﻮﺠﻳنﺎ  ﻪﺻﺮﻋ رد ﻞﻤﻋ قﺎﺗا
ﺤﻣ ردﻴﻂ ﻟﺎﺑﻴﻨﻲ ﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻞﻤﻋ قﺎﺗاﻴدﺮ . رد
ﻣزﻴﻪﻨ ا زا هدﺎﻔﺘﺳاﻳﻦ ﻧ راﺰﺑاﻴﺰ ﺎﺑﻳﺘﺴﻲ ا ﻪﺑﻳﻦ  هرﺎﺷا ﻪﺘﻜﻧ
ز داﺪﻌﺗ ﻪﻛ دﻮﺷﻳدﺎ ﻻاﺆﺳاﺮﺟا ﺪﻧور ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ نآ تي 
اﻳﻦ ﺷزراﻴﺑﺎﻲ اﺮﺑ اري ﺑﺮﻣﻴنﺎ دزﺎﺳ راﻮﺷد .  
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Clinical Evaluation Tool for Operating Room Students: Development 
and Measurement of Reliability and Validity 
 
Somayeh Mohammadi1, Maryam Toleyat2, Mostafa Roshanzadeh3 
 
Abstract 
Introduction: In order to ensure the achievement of goals in clinical training, having the right tool with 
good reliability and validity is essential. Given the fact that no proper tool has ever been developed for 
evaluation of operating room students, this study aimed to develop and measure the validity and reliability of 
the evaluation tool for these students. 
Methods: This descriptive study was conducted in 2014 in Birjand University of Medical Sciences. After 
defining the concepts and behaviors to be measured using interviews and review of relevant literatures, the 
primary tool was developed and its face validity and content validity were verified both qualitatively and 
quantitatively (using experts’ opinions, CVR, and CVI). The reliability was calculated through interclass 
reliability and Cronbach’s alpha. 
Results: The final tool consisted of 62 items in 7 different subscales (professional characteristics, 
communication, examining the patient, training patients and families, submitting reports, clients’ safety, and 
clinical competence). The content validity index of the whole questionnaire was 0.84 and content validity 
ratio for each item was reported 0.62 and higher. With a sample size of 28 students, Cronbach's alpha of the 
whole questionnaire was 0.82. Also, interclass reliability was 0.45. 
Conclusion: The results indicated that the developed tool has adequate reliability and validity and that it 
can be used as a tool for clinical evaluation of operating room students. 
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